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ECERLT dostum Kadircan Kaflı 
geçenlerde (Haber) de çıkan bir 
yazısında Ermenilerin aslından bah­
setti. Bu* konu üzerinde vaktiyle ben 
de durmuş, bazı notlar toplamıştım 
ama neşretmemiştim.
Bunun sebebi neydi ? Aktüel bir 
konu olmadığa için mi bastırmadım? 
Yersiz mi buldum? Pek ha tanıyamı­
yorum. Kadircanın yazısını okuyunca 
bu notlar hatırıma geldi. Bugün Er­
menilerin arazi talebi, hülya sınırım' 
geçmiyecek olan çok geniş ölçüdeki 
istekleri ve zavallı ümitleri karşısında 
bu notlan neşretmeyi faydalı buldum. 
Bana bu fırsatı kazandırdığı için Ka- 
dircana teşekkür ederim.
Hariçte bulunan macera düşkünü 
Ermenileri bir tarafa bırakırsak Tür- 
kiyede yaşıyaııları daima kendimizden 
saydık. Büyük OsmanlI padişahı Ya­
vuz Ermenileri Irandan kuyumculuk 
sanatındaki ustalıklanna. çalışkanlık 
lanna hayran olduğu için Türk top - 
raklanna getirip yerleştirdi.
Biz, Ermenilere kendi vatandaşlan- 
mıza baktığımız gibi baktık. Devlet 
dairelerinde iş verdik. Münevver Er­
menileri nazır yaptık, vükelâ meclisi­
ne soktuk. s
Anadoludaki Ermeni kadınları, 
Türk kadınlan gibi çarşaflı, peçeli ge 
ziyorlardı. Onlan harimimize kadar 
soktuk. Evlerimizdeki kâhyalar, veki! 
harçlar —-buna o zamanlar (ayvaz) 
derlerdi— hep Etmeniydi.
Ermenilere biz hâlâ bu gözle bakıyo 
rtız. Haklarındaki fikirlerimiz değiş - 
memiştir. Onlann değiştiyşe bir diye­
ceğimiz yok. Ne yapalım, bazı insan­
lar nankör olur, nimet kâfiri dur. 
Böyle oldu diye üzülecek değiliz ya!
*  *  *
AN  güneiform yazıiannm tetkiki 
Ermenilerin eski bir lejandine 
tarihi bir gerçek, bir hüviyet veriyor. 
Bu lejanda göre “Stimmer kırallann- 
dan Bellus’un büyük kırallığı içinde 
Hayak, daha doğru bir tabirle Ha-di- 
ak adında biri kiralın zulüm ve işken­
cesinden kurtulmak için yanma aldığı 
Uç yüzü geçen akraba ve taallûkatı 
ile memleketinden kaçarak Van ve ci­
varına yerleşiyor.
"Kıral Bellus bundan aşırı derece-, 
de üzülüp acı duyuyor. Bir mektup 
yazarak kibir ve gururu bırakmasını 
haşin olmamasını, karlar arasında do 
nup ölmektense, yurda, yanma döne- 
1 rek sakin ve rahat bir ömür yaşama­
sını” tavsiye ediyor. Fakat Ha-di-ak 
red cevabı veriyor.
“Bellus bir mektup daha yazıyor, 
nasihat ediyor. Yine dinlemeyince ca­
nı sıkılıyor, kin duyuyor, adamlarının 
başına geçerek Ha-di-ak’m üzerine 
yürüyor. Ve uzun ve çetin bir savaş­
tan sonra Bellus, Ha-di-ak’m attığı 
bir olda ölüyor.”
Bu lejandm buraya kadar hiçbir 
mânası yoktur. Tarih sayfalarında 
rastladığımız basit ve tabii hâdise ve 
savaşlardandır. Fakat lejandm ikin­
ci kısmına geldiğimiz zaman iş tama- 
illiyle değişiyor: basitlikten çıkıyor:
“Ha-di-ak müteessir oluyor, okla 
vut-duğu Bellus’un ölüsünü kucakiıyor,
Bu gerçekten sonra, konumuzu da­
ha geniş bir ölçüde aydınlatmak için 
şu iki nokta üzerinde durabiliriz:
1 — (Vaıılı ilk defa kim kurmuş­
tur?
2 — isimler ve kelimeler.
Yunan tarihçilerinden Stasias Irana 
yaptığı bir gezide saraylarda görüştü­
ğü kimselerden dinlediği bazı sözlere 
—ki masal ve efsaneden başka bir 
şey değildir— dayanarak ve (Here- 
dot) dan daha ziyade bilgiçlik tasla 
mak gayretile (Van) ve (Ekbatan) 
şehirlerinin ilk kurucusu olarak (Se- 
miramis) adında bir kadını göster­
miştir.
Müverrih (Diyodor dosesil) de bu­
nu böyle olarak kabul etmiştir. Fakat 
dayandığı kaynak Stasias eseri olmuş 
tur. Başka tarihçiler de ondan nakle­
derek geçen yüz yıla kadar, bütün dün 
ya bunu böyle olarak kabul etmiştir.
Halbuki büyük âlim -Le Norman, u- 
zun yıllar yaptığı tetkiklere dayana­
rak tarihte (Semiramis) adında bir 
kadın olmadığını (Vanîı bu isimde bir 
kadının kurmadığını söyîüyor.
Bu değerli ilim adamma göre, İran­
lIların, kendi ırklarından olmıyanlan 
Iranileştirmek için kendileri tarafın­
dan uydurulmuş güzel ve cazip bir ma 
saldır. (1) Donnerin verdiği şu örnek 
ler de bu gerçeği destekliyen önemli' 
vesikalardır. O, bu mevzua temas eder ı 
ken söyle bir sıracama yapıyor:
1 — Türkmenlere zorla (Par?) adı­
nın verilmesi.
2 —  (Medi) adının zorla (Azerbay­
can) yapılması, (2)
Bunlardan da anlaşılıyor ki, aynı 
hal (Van) İranlIlar tarafından istilâ 
edilince, oradaki halka benliklerini u- 
nutturmak, hüviyetlerini kaybettir­
mek için ortaya atılmış ve tatbik e- 
dilmiş bir sistemdir.
Le Noman diyor ki: “Tarihte (Se­
miramis adında bir kadın yaşamış ol 
saydı, yıllarca (Eabil) arşivlerinde 
çalışan (Heredot)un bize bundan bah­
setmesi, bazı şeyler haber vermesi 
Jâzımgelirdi.”
(1) Manuel d’histoire ancienne de 
l’orient III.
(2) L ’origine de Talphabet türe du 
nord.
---- --- o--------
Yazan:
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çırpma çırpma ağlıyor, yaptırdığı bü- i 
yük bir konağa == mezara gömdürtü- ° 
yor” törende bütün aile erkânı bulu­
nuyor.
Vakamın son safhası üzerinde dur - 
mak lâzımdır. Hattâ düşünerek dur - 
mak. Çünkü karşımıza bazı sorular 
çıkıyor:
1 — Bellus Ha-di-ak’la neden bu ka 
dar alâkadar oldu? Niçin yurduna 
dönmesini istedi?
2 — Bu alâka, bir akrabalık veya 
kardeşlikten mi ileri geliyordu?
S — Ha-di-ak bir şahsiyet miydi? 
Eğer böyleysfe bunu kıral hanedanına 
mensup olmasından mı alıyordu?
4 — Bellus öldükten sonra Ha-di-ak 
ona neden büyük bir tören yaptırttı? 
Bütün aileyi merasimde bulundurdu? İ
Van Güneiform yazılarının sonra- ! 
dan yapılan tetkikinden anlıyoruz ki 
Bellus, Hadi-ak’ın meşgul olması, a- 
iâka göstermesi lâzımgelen bir şahsi­
yetti. Ve bu şahsiyeti doğrudan doğru ' 
ya Türk kıral hanedanından olmasın­
dan, onun ya kardeşi veyahut yeğeni, 
bulunmasından alıyordu.
O çağlarda kıratlar fena muamele­
lere, çirkin hücumlara uğradıkları 
halde, Ha-di-ak boyie yapmayıp Böl- 
lusa saygı göstermesi, gözyaşları a- 
rasmda gömmesi Lejandm da bu ya­
kınlığı, bu kardeşliği kabul ve tasdik 
etmesinden başka bir şey değildir.
Uzun tetkiklere koyulmadan, daha 
ilk bakışta Ha-di-ak’m oğlu Er-man- 
ak’a izafe edilerek Ermenilerin ekber 
ceddi Sümmer Türk kiralının kardeşi 
olduğunu görüyoruz.
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ğ  SİMLERE ve keiimelere gelince, 
*  derin incelemelere hacet kal­
madan daha ilk bakışta bunlarda tam 
ve kesin bir Türklük hüviyeti vardır. 
Türklüğün benliğini temsil etmekte, 
dir. Kelimelerin sonunda bulunan (ak) 
kelimesi — (Ravinson)un geniş ölçü­
deki tetkiklerinde görüldüğü gibi 
(Prens) mânasını ifade etmektedir. 
Ve tamamiyle Türklere ve Türk ha­
kanlarına verilen bir kelimedir.
Bu konu üzerinde çok duran ve 
çok etraflı bir surette incelemiş olan 
Donner, (ak) la biten bir sürü Türk­
men hâkanlarınm isimlerini sunmuş, 
tur. Bu adlar, bugün bile aramızda 
yaşıyan Ermenilerin adlarile bir kara 
beti, bir bağlılığı, bir ilgisi vardır: 
Ars-ak, vars-ak ve ilâh., gibi. 
Bundan başka (ak) kelimesini, Ur 
kırallannın adlarının sonunda da gö­
rürüz. Dil ve tarih işlerile uğraşan­
lar (ak) kelimesinin tam ve gerçek 
bir Türklük ifade ettiğini kabul et­
mişler, eserlerinde bu hakikati açık 
bir surette ifadelendirmişlerdir.
Eğer Ermeniler hakikaten (arı) 1er 
dan ve İranlIlardan bir parça olsay­
dılar, İran dilini bilecekler ve yahut 
o çağlarda bu dile yakın kendilerine 
hâs bir lisanları olacaktı.
Bunun böyle olmadığını, büyük (İs­
kender) in yendiği (Dârâ) nın oğlu söy 
lüyor. (Van)da yazdırdığı kitabesini 
üç dil üzerine yazdırtmak zorunda 
kalması bu itirafı şöylece veslkalan- 
dırmaktadır:
1 — Dârâ tranlı olduğu için ve İran 
dilini buralarda resmi bir dil haline
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koyabilmek kaygusile, yahut doğru - 
dan doğruya galip bir dil olduğu için 
kitabenin bir tarafını farsça yazdır­
mıştır.
2 — Halkın anlaması için bir tara­
fım (Medi) Türkçesile yazdırmıştır.
3 — Vanda bir çoğunluk halinde bu 
İtinan Asûrilere hoş görünmek kaygu 
sile üçüncü köşesine de bu lisanı yaz- 
dırtmıştır.
Bu maddelerden, o zamanlar Van­
da bulunan ve kendilerine Ermeni de­
nilen halkın farsçayı bilmediklerini 
ve kendi başlarına bir dilleri de ol­
madığım anlıyoruz.
Peki ama, hangi dille konuşuyorlar­
dı? Bu soruyu büyük arkeologlar ve 
tarihçiler şöyle cevaplandırıyorlar:
—  Ek vatanlarında konuştukları 
ve beraber getirdikleri öz dillerüe, ya 
ni Medi Türkçesile».
Esasen Medi ile Ermeniler arasında 
ki birlik, yalnız bununla kalmamış, 
itikad, din ve hattâ siyasî alanlarda 
da kendisini göstermiştir. Medililer, 
birçok defalar (Van)a girdikleri hal­
de kırallanna dokunmadılar, halka 
dokunmadılar. Bu hal, insanlık, mer­
hamet hislerinden değil, bir kardeşlik 
ten, bir akrabalıktan ileri gelen bir te 
zahür değii midir?
Bir de Ermeniler e Hindû Avrupai- 
lik izafe edilmektedir. Filhakika Kü­
çük Asya Asûriler devrinde ve Nebu- 
şad Rezzar zamanında belki birçok
ırklarla dolmuş bir bölgeydi. Fakat 
bu durum, hiçbir vakit eski halini, es­
ki safiyetini ve hüviyetini kaybettiği­
ni göstermez.
Halbuki Ârilerin ve Sâmilerin haya, 
ta atılmaları, Müâddan evvel 2000 yi- 
luıdan daha yukarı zamanlara çıkma­
mıştır. Bundan daha iki üç bin yıl ev­
vel bu topraklarla doluydu.
Bu medenî insanlara Hindû Avrıf- 
pailik izafe etmekten —bütün gerçek­
lere rağmen— bir türlü vazgeçmiyen 
bazı müverrihler ve bilhassa Deila- 
porte ve Öjen Kavagövak şu sözleri 
bir şarkı nakaratı gibi tekrarlayıp 
durmuşlardır: “Ari değillerdi, Sâmi de 
değillerdi!” . Fakat iddiaları hiçbir esa 
sa dayanmıyor, bir kaynak göstermi­
yorlardı.
Burada bir sual açabiliriz:
— O halde neydüer?
_ Cevap olarak karşımıza şu kelime 
ile çıkıyorlardı: Asyatik,
Bu neyin ifadesidir? Mübhem bir 
kelime iddia edilen bir hakikati nasıl 
vesikalandırabilir ?
Esasen bize lâzım olan bunlar değil 
Ermenilerin (Etililer)e katılmaları, 
ve aynı ırktan olarak gösterilmelidir. 
(Etililer) in milliyetlerini tarih kuru 
munun faaliyet ve kıymetli tetkikleri 
belirtmiş ve meydana koymuştur. Bun 
lann Türklüğü giin gibi aydın ve aşi­
kârdır.
Bazı garp tarihçilerinin Hindû Av- 
rupalik bahsi üzerinde ısrar ve iııadla 
durmaları şu iki sebebten ileri geli­
yor:
1 — Din,
2 — Lisan.
Salahiyetli tarihçilerin ve ffioloğla- 
nn tetkikleri bunların yaman bir su­
rette yanıldıklarım göstermektedir. 
Bunların Mittıra, indra ve Varuria 
mezheplerinden olmaları, âri olmala­
rından ileri gelmemiştir. Yapılan u- 
zun incelemelerden sonra bugün Mith 
ra mezhebinin Türkler arasında doğ­
duğu anlaşılmıştır. Bu gerçeği (Le 
Norman)ın derin vukuflu incelemeleri 
etraflle meydana koymuş ve vesika- 
landırmıştır.
Bunların lisanlarında rastlanan tuğ 
(thee, toi) gibi.j^m ai) mu, huih (gui) 
(naus ve rue) vues gibi bazı kelime­
leri, fransızca ve İngilizceye benzet­
mek ve böylece Hindû, Avrupaiük iza­
fe etmeğe kalkışmak hiçbir zaman 
doğru değildir. Ve tarih usullerine ta­
mamiyle aykırıdır.
Hele (Kurozni)nin yaptığı Eti ter­
cümesini ihtiyatla karşılamak zorun - 
dayız. Bu lisanın hindû cermanik di­
liyle ufak münasebetini bu noktada 
değil, daha başka yerlerde aramak lâ 
zımdır. Avrupanın şimalinde, Alman- 
yanm şimalinde ve hattâ Fransanm 
bir kısım şimal topraklarında yerleşen 
en eski ulusların nasıl gelip ve ne su 
retle yerleştiklerini, hangi milletten 
olduklarım anlamak için (Aleksi Yer t 
ran)ın dediği gibi “gözlerimizi orta 
Asyaya çevirmek ve oraya bakmak zo 
ı-undayız. (1) Yani Sümmeriiler, Eti­
liler ve Ermeni dediğimiz insanların 
ilk beşiğine, anavatana...
(1) Archeologie prehîsforique.
silcisi sıfatUe bundan böyle Birleşik 
Amerikada oturacaktır.
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